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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
TAFANERIA. 
TNívfcQ que'1 sebre no fa nosa 
-*~^que el sebre no ocupa lloc, 
que convé sabrer-ho tot. 
Diven que f s sebre vé de Deu 
que mos hi acosta. Peró també 
recordam que eolcú ha dit, i 
no sembla equivocat, qu'entre 
el sabi \qu'entrelluca els astres 
amb el telescopi i el criat que 
eotrelluca pe3 forat del pany 
lo que £a l'amo, no hi va 
tanta diferencia com sembla i 
també Sant Pau diu qu©*l 
sebre infla. 
Idó, com quedam? ¿131 sebre 
mos iafla o mos aixeca capa 
Deu? El sebre Ix o uo fa nosa? 
Ei desig de sebrer ho tot, és 
virtut o vici í 
Per resoldre el problema no 
apelarem a lo que hagin dit 
d'aixó els filòsofs, els moralis-
tes o els sants; només hi apun-
tarem el fanalet del bon seny 
qn'és lo que sempre tenim a 
punt. 
Gonec un senyo que cada 
dia se presenta an el casino 
haguent lletgit i haguentse 
presa de cor una dita d en 
Buskin o d'en Niestche i la 
diu de carretüla per fer s'homo 
\ donarse tò .Ara digau vol tros 
si aixó infla o eleva. 
, Jo VAÍg veure dins una 
presó un, fulauo qne aprofita-
va es temp3 llefcgmt un gran 
tom de química dins sa cel·la. 
Molt bé; però sa plana que 
tenía oberta explicava la ma. 
nera de fer explossius i me 
varen dí que aquell prea, que 
no tenía gens de mala pinta 
era anarquista. Ara digau 
voltros si aixó és viitut o 
Yiei, 
À casí tots els pobles hey 
sol haver un homo, o més d* 
uo qne sol ésser el mós cone-
gut i tractat de tothom; que 
serà pagès,, manestral o homo 
de carrera; que té tempa de 
llegir tot lo que no li fa falta 
i d'enterarse de tot lo que 
duen els diaris, i festa clar! li 
fa falta después o per fer el 
jornal des seu oíici o per 
aprende lo qne an el seu ofici 
li podria ésser útil. Ara direu 
Voltros si el sebre ocupa lloc 
0 uo ocupa lloc o temps que's 
lo mateix. 
Uu cirugià hey havia que 
s'hayïa après d'uoa a una, to-
tes les peces de! cos humà i en 
aquest estudi taüt detallat, 
feutse sabi amb alio" i oblidant 
altres coses que també podia 
haver investigat, va afirmà 
que uo íeuiem ànima perquè 
ell mai l'havia trobada. Un 
astrònom se passava dia i nit 
amb so coll tort i un uy cluc, 
«scrutant les estrelles del cel 
1 les de més lluuy i ui en ells 
ai en ses lleis, ni en l'art de 
coordiuoció, ni en ses mútues 
influències mai va trobar a 
Deu Creador, Coordinador,Mo-
tor de tota aquella maquinària. 
Aj^ a digau voltros si el sebre 
du a Deu o an el dhiblo. 
A u el desig de sebre per servir 
orgulloses intención», o per 
encaminar la ciència cap an 
el crim; al desig de sebre coses 
inútils o perjudicials; o an. el 
desig de sebre aquelles veritats 
apartant-nos de Deu. la Suma 
Veritat, li triarem un nom 
que, devant el sentit comú, el 
nos prpsenti com una cosa 
dolenta o inútil o ridícula. 
An aixó no li direm desig de 
sebre: li direm tafaneria. 
J . Ui 
L o s c o n s p i r a d o r e s 
Pa r a nadie es secreto que en París se conspira contra España: no és 
ia primera vez en la historia. 1 lo peor 
del easo es que tos comparadores son 
españoles. Por ,un lado, los políticos 
fracasados det viejo régimen, a quie-
nes la abstención forzosa y prolongada 
ha aumentado al apetito del poder; 
por otro, lo? elementos maleantes, lo» 
pistoleros y anarquista! que antes 
campaban por sus respetos y al 
sobrevenir el nuevo eitado dt cosas 
prefirieron'huir al extranjero para ha lar 
la iirpunidad de sus crfmenei, en 
espera de proseguir sus fechorías en 
tierra extraña mientras esperaban la 
llegada para ello» de «dias mejores» en 
que pudieran volver a Barcelona, a 
Zaragoza, a Valencia, a Bilbao... p ra 
proseguir su tarea de asesinar patrono* 
obreros libres, policías, guardia» y 
prelados... 
De las conspiraciones dt ¡os políticos 
del vitjo régimen, de s.is misteriosos 
viajes a la capital de Francia, de sus 
campanas de difamación y mentira, 
algo ha hablado la prensa español* 
y exlranjera y más sepodrfa decir, peró 
vosotros vamos solamente a hablar, 
no de los conspiradores de guante 
blanco, tino de ios plebayos, «ato e i 
de ios anarquistas españoles refugiados 
en París, cuya actuación y propaganda 
es menos conocida, y que acaso encie-
rra mayores peligros de lo que se 
cree. 
E s t e m o s alerta 
Bien puede decirse que la mayor parte 
de ios hombres de acción del sindica-
lismo anárquico se han dado cita en 
Paria Allí viven, alH forman sus conci-
liábulos, desde aiíi dirigen su propa-
ganda se resarcen del silencio forzoso 
o de !a moderación prudente de sus 
periódicos de España, publicando en 
Paria un periódico que no queremos 
nombrar, todo / l redactado tn castella-
no. En ese periódico, que és semana!, 
se combate brutalmente toda idea de 
ordtn y moralidad, y, sobre todo, se 
! ataca sañudamente, ¡como no!, al 
gobierno actual de España, que h i 
cometido el horrendo crimen de garan-
tizar la vida ds los ciudadano» contra 
las audacias dt los pistoleros y ataca-
dores, mediante la aplicación de ia 
ley a los ladrones y aseiinos. Se com-
prende que los del «gremio de pisto-
leros* estén frenétiaos de coraje, pues 
se han negado facilidades para conti-
nuar ejerciendo su iucrativq e infernal 
oücio en Espíñi . Cretmoa que es 
oportuno dar a conocer a los españoles 
los manejos y proclamas que difunden 
esos malvados, pues hay muchos 
compamotas nuestros que no se dan 
cuenta de que mientras ellos duermen 
con beatifica calma sin dar-se cuenta 
de la importancia decisiva dt los mo-
mentos presentes, tos enemigos del 
OTden velan.se afa«an,y conspiran con 
una fictívidat digna de mejor causa. 
No nectsltamos decir que los 
anarquistas españoles en París hacen 
gala del mas feroz antiespaño'ismo. 
Están en sa papel. Como en los tiempos 
del fusilamiento de Ferrer. anarquista 
incendiario, procuran esos malos hijos 
fot todos loi medios, conciliar contra 
Eípa/u ti odio del mundo civilizado. 
C o n o t c a m ^ s a l o e d i famadores 
En cada uno de sus núntros, el 
periódico a que nos referimos pone en 
lugar muy visible, y con orfa llamativa, 
lo qu* llama e! «Panorama de Esparta» 
Como muestra de esa literatura de 
difamación transcribimos estos párra-
fos, tomados del «Panorama» deí 
numero de 29 de Mayo: «A la Virgen 
del Pilar se i | han regalado veinte 
arrobas de claveles. Gitaníilo ha 
recibido una cornada mortal. Un «ra* 
tero» unde su puñal en las entrañas 
negras dt un guardia .. t o s hospitales 
rebosan de carne podrida i miserable. 
La prensa inciensa al tirano. Hay un 
silencio de muerte en toda la península 
£1 cadalso recorta al aire su silueta 
macabra. Se ha levantado otro conven» 
to . . . 
LLEVANT 
¡¡Cobardía, miseria, chulería crimi-
nalidad,despotismo, incultura, exdaví -
íud... esto es Esparh!!» 
(Textua l - ) 
Pero no les basta a ios anarquistas 
españoles de Parí? insultar a la Patria 
en general pues para ellos, todo lo 
español en particular es malo, asquean-
te. A la mujer española dedican estas 
flores, comparándola con la francesa: 
«La mujer española, amarrada siempre 
a las falúas de la madre, no lleva la 
cara embadurnada pero sí el corazón 
lleno de prejuicios. Es beata y esclava 
de ¡a familia y del hombre.,. La mujer 
parisién... fuma, si quiere y va sola por 
la calle. En el fondo, la mujer parisiéa 
que 3;. pinta a cada momento buena, 
per ser libre e indiviJualista, y por 
haber sabido arrinconar la pesada car ja 
de les prejuicios seculares, sembrados 
por el fanatismo y U estupidez*—* Y la 
mujer española es mala», viene a de-
cir eí articulista..Imposible perece que 
quien tal escribió haya tenido madre 
española. 
Ind ignos de s e r e s p a ñ o l e s 
Los usos, costumbres y leyes espa-
ñolas no salen mejor parados , no sólo 
se agravia a toda España sino a las 
regionss y ciudades españolas, y con 
motivo de hablar del verdugo de 
Burgos, ¡cuidado si tienen inquina ai 
verdugo los anarquistas!, se insulta 
vilmente a 3a honorabilísima ciudad 
Castellana. 
Escribe asi el articulista, referiéndose 
al ejecutor de )a justicia: "En Valencia 
Barcelona, Zaragoza o en otra ciudad 
doniáe haya personas, seres liu¡nanos, 
hombres, no podría vivir. No pued e 
vivir más que en Burgos, donde no 
hay sino curas y beatas, frailes y 
monjas, militares y muchos, mucho 
idiotas En otra partí de España que 
no ft/eni B:¡rgo.s, Avila o Ss^ovia no 
podrí* vivir . , Ab j rddo tendría que 
darse garrote el mis so y quedar 
tranquilo..,» Y continúa dando vuelta 
el articulista a la misma idea, para 
terminar así: «Y un monstruo así no 
puede vivir más que en Burgos, donde 
no h»y sino curas y beatas, militares y 
muchos imbéciles.» 
Francamente: cuando leemos tales 
diatribas contra el verdugo, es cuando 
mi-» nos convencemos de-la necesidad 
de su existencia. 
Todo esto son llores balsa ¡nicas a 
al lado de las frases que dedica a 
nuestros gobernantes. Mac': as no 
podamos estamparlas aquí, per respeto 
al lector; pero por a í j q r m de el5a s 
po.lrán juzgarse las demás. Las frasea 
m i s delicadas son éstas: «Galoneados 
arrastra3ab!es» fsic), «cobardes m.li-
tar ores*, «partida de bandoleros», 
«caterva de bandidos», «topos obce-
cados» y «tontos entontecidos»; «an-
tropófagos encarrilados», «retrógrados 
y n d b m a d o s idiota?», etc. , etc., e tc . 
Y en estos etcáU'ras pongan ustedes 
palabras al lado de las cuales la pala-
bra «cochinos», que se repite varias 
veces, resulta una delicadeza. 
R e s p i r a n d o p o r la herida. 
Uno de los artículos osienta este 
titulo: «Marchaos canallas,preteríanos» 
Y de él s o t es tas lindezas: «Si, idos 
miserables. ¿Qué esperáis sin marcha-
ros?.. .¿Dónde Cata vuestro honor? 
fin las cloacas, ¡infames!... Mi rad , ca-
nallas, soperos... No seáis brutos i \:o 
os empeñéis en vuestros trece. . . Ah, 
monstruos No riáis mucho, cochinos 
militares» etc , cíe , etc., eli.., etc. 
¿Que esto es intolerable? Pues con 
ser incalificables estos insultos, toda-
vía no son io peor. Los anarquistas 
españoles no sólo insultan: excitan al 
atentado personal del modo más cínico. 
No es sólo el des :o anárquico de 
acabar con iodo c o u o el que uno 
indica en Cbta írasse: «Lástima da 
lluvia de petróleo que caiga sobre 
este miserable mundo y lo encienda 
todo!» esfo parecerá una neronadet 
infantil ..Sino que, más abajo, exclama: 
«No puedo creer que en el mundo 
anarquista no haya diez, cien, mi 
Pardiñas, AngioliÜos, Cásenos, Brcscj, 
para apuñalar al tirano porque si en 
realidad no Sos hubiera, habría para 
encerrarnos otra vez en el claustro 
materno,,.» Y otro parece condo-
lerse de que al pasar por la calle 
Mayor los reyes de Italia, permanecie-
ra cer rado el balcón desde donde 
Morral tiró su bomba, Y otro « ^ngioü-
!lo, Pardiñas, Morral: Si vuestros 
cadáveres son susceptíb'es de sentir 
algo de vergüenza, perdonad nuestra 
cobardía. Vuestro bello gesto no ha 
cundido entre los que se proc 'aman 
de boquilla, vuestros discípulos; des-
honramos vuestra memoria; perdonad-
nos...!) 
El rug ido de las h i e n a s 
Otro de los redactores del periódico 
anarquista se desespera de ver que 
el tiempo pasa y en España nadie se 
apresura a volver a los buenos t iempos 
en que la «pistola» terrorista era su-
prema autoridad en varías capitales 
españolas, y con cínico desenfado 
muestra así su impaciencia: «Bueno 
¿pero es que esto va a durar toda la 
vida?... ¡Al desenlace, al desenlace! 
Basta ya de prólogo", al final, y ti 
puede ser, al apoteosis sin epílogo.» 
Cual sea ess final lo índica muy clara-
mente el articulista: ' H a y que comen-
zar a hacer hablar la dinamita, único 
arbitro en estos casos; hay que hacer 
estremecer Lis moradas del t irano 
con explosiones extruendosas; hay 
que precipitar los acontecimientos...» 
¿Está claro? 
Pues ya lo sabemos: en París se 
conspira contra España y se publica 
en español un periódico en que se 
escita el abmtaío personal contra ios 
gobernantes y los reyes de España 
E-e periódico c u r a clandestinamente 
en España,.- ¿Conoce el Gobierno fr n-
cés tales manejos? ¿Conocen nuestro 
gobiemsntes ese peligro de la propa-
ganda anarquista? 
Nosotros cumplimos con nuestro 
deber; hemos dado la voz de aler ta 
porque juzgamos que ya es hora de 
que despierten los candidos í los ob-
tímistas. £1 esemigo no duerme, 
L O R V E N T , 
DE «IRTS B E PAZ» 
i Ü™* í 
El nos t ro port aques ta s e t m a n a 
se ven animadiss im; Son q u a t r e 
els b a r c o s q u e s 'estàn c a r r e g a n t 
i d e s c a r r e g a n t de mais, o r d i i 
far ines i a l t r a de m e t r o . T a m b é 
hi es tà fondeíjat desp rès d ' h a v e r 
r e b u d a una g rossa r e p a r a c i ó el 
x a b e c Cor de Jesxis a p a r e a t 
n o v a m e n t de b a l a n d r a propie-
ta t de l ' amo 'n T o n i Moll (a) 
Miquele t . L e s pa reyes del bou 
segue ixen pescan t i a g a f a n t 
molt íss im de peix; ht h a dies q u e 
el camión no el pot t r a n s p o r t a r 
to t . 
- H a es t a t n o m b r a t vicari del 
T e r r e n o el qui fins a r a hav i a 
es ta t el nos t ro , D. L lo rens P a r e -
r a Ga lmès , S e sepa rac ió h a oca-
sionat un g r a n d i sgus t dins la 
nos t r a població p r inc ipa lmen t 
en t re els nin ets i les seves famí-
lies d e g u t an el g r a n in te rès 
i a m o r a m b que havia cu ida t e ls 
infants P e r consegu i r q u e se 
q u e d à s en t re nol t ros s 'ha ne leva-
des an el S r . Bisbe và r ies ins-
t ànc ies que uo han p o g u t é s se r 
a t e se s . 
H a q u e d a t n o m b r a t en lloc 
s e u el R t . D . M o n s s e r r a t i?ini-
mel is G a ' m è s , T o t les sia en-
h o r a b o n a a un i a Tal t re , 
---Dia 3 d aques t mès p ren cob-
ren posessor i e ls nous c a r t e s d e 
C a p d e p e r a 1' Amo 'n J u s n Morey 
C u r s a c h i de C a l a r r a t j a d a 1' 
a m o ' n P e r e F l aque r , Q u e pugu in 
disfrutar molts d ' a n y s l a carte¬ 
r ía . 
—Diumenge se c e l e b r i an 
a q u e s t a P a r r ò q u i a la íes ta del 
S a g r a t C o r de Tesús. El d e m a t í 
r les 8 se ce lebrà missa de Co-
munió g e n e r a l que v a ésser molt 
c o n c o r r e g u d a el chor deies F i -
ü e s c a n t à Ave -ve rum a t res veus 
A les 10 se ce l eb ra so lemne Ofici 
fonc el c e l eb ran t el Sr . R e c t o r 
a judat de d iaca pe r D, P e d r ó 
F e r r e r i de subdiaca pel nou 
V i c a r i D . Monse r ra t Binimelis; 
el serrnó es tava a c à r r e c de D , 
L lo rens P a r e r a , El c h o r D a v i d i c 
cant d la Missa d ' À n g e l s a rmoni -
sada pen D, B . Cerdó a l t e r n a n t 
a m b el pob le . El v e s p r e ser -
mó i conclusió fent la p là t i ca el 
R e c t o r . 
- D i l l u n s a r r i b a r e n de L o u r d e s 
D. P e d r ó F e r r e r c a t e d r à t i c i l a 
s e v a família. 
DE SON SERVERA 
D i u m e n g e se celebra" a m b gria' 
so lemnida t la festa de les cinc 
vis i tes . El c a p v e s p r e a les 6 
sor t iguè la a c o s t u m a d a processó 
a la qualla ei assis t í l 'autoridat 
la b a n d a de mús i ca i les associa-
ciúns de Mar ia assíst inthi bas-
ant de púb l i c . 
—Diumenge vesp re a les 9 la 
b a n d a de m ú s i c a c o m e n s í a 
toca r la t e m p o r a d a es t ival en la 
plassa de Sant J u a n . T o c à algu-
nes pesses que c r ida ren molt ' l 4 
atenció . l l e i a c u d í una grart 
gen t ada ; la p lassa es tava de-
gom en g o m . 
---Aquesta s e t m a n a passada 
vengué ia famíl ia de D, Francis¬ 
co de Són Corp a p a s s a r la tem-
p o r a d a est ival . A m b el mate ix fi 
v e n g u é dissapte el -nostro sus-
cr ip tor D, T o n i Barce ló . ' 
L e s desï t jam felís e s t a d a . 
---Dissapte de la s e t m a n a pas-
sada a c a b a r e u el mat r imoni en 
Miquel (a v L e u de sa Central 
E ' è c t r i c a a m b n 'An tòn ia Sancho 
(a) F e r r e n o v a . Deu tassï que 
així coml 'an vist condensar el 
vegin a c a b a r . 
(CoRKESfOMSAL) 
R E L L I G I O S E S 
P A R R Ò Q U I A 
D e m à se c e l e b r a r à a m b tota 
so lemrj ida t la fes ta de S a n t 
V i c e n s de P a ú l . A les 8 i J; 
hey h a u r à la Missa de C o m u n i ó 
per les Fi l le? do la P u r í s s i m a . 
A les 11 M i s s a Major eu que 
se c a n t a r à la Missa d'A ngels 
j p r e d i c a r à les g lòr ies de S a n t 
V i c e n s el Rt,. D . A n d r e u 
Casel les P v r e . D u r a n t la Missa 
de C o m u n i ó i al Ofici, e l Chot* 
do la C a r i d a t c a n t a r à motets 
a d e q u a t s . 
C O N V E N T 
D e m à , s ' h i c e l e b r a r à festa 
vot í va a St, A u t o ui de P à d a a 
a m b Ofici i s e r m ó . 
S A N S A L V A D O R 
El dec-apvespre c o t j ü n u a r à 
el n o v e u a r i eu h o n o r a la nos-
t r a p a t r o n a la M a r e de D e u de. 
S, S a l v a d o r . . 
(Corresponsal) 
REGISTRE CSVII. 
N A I X E M E N T S 
Dia 21 Juny.—Massiá Sancha Miquft 
fel d'en Jeroiii Cuan, 
3 
22. - Miquel Moll Pastor d'en Pere 
Moll de Son Pi. 
24— Bartomeu Essanellas Girurt d'ert 
Tet de Sa Rocametta. 
23.— Franciscà Cardo Queígíes d'en 
]uan de Son Pou. 
23,— faan Riera Ferrer d'en Pere M' 
Bolló. 
27.— Margalida Oreu Martí de Sa 
Colònia. 
M O R T S . 
Dia 23 Juny,—Catalina Massanet Su-
reda (a) Moneeriva, de 87 anys, de 
vellesa. 
25.— Juan Sancho Gsnovart (a) Mal, 
de iniuticíencia mitral, 
1. Juriol — Juan Uinaü Cantó (a) de 
Sauma. 
Nou, casat, de 72 anys, de gota. 
2,— Jordi Cabrer Saiom casat d? 72 
anys, de gota. 
3 . - M i q u e l Amengual Moraguca (a) 
Moragues de 72 anys d'assistolia. 
4 — Margalida Oreli Martí de 8 die3. 
M A T R I M O N I S . 
Dia 28 de Juny.— Sebastià Sancho 
LSabrés (a) Fena amb -Maria Ferragut 
fia d'en Guiem Palieíer. 
La casa • 
de la Fortuna 
(Continuació) 
E S C E N A II 
RAFEL, TOMASSET, FRANCESC, 
ANTONI. 
R A F . — HO s en t s , T o m a s s e t , 
m e n t r e s t a n t e spe ram a q u í sa 
re spos ta , posem en p r á c t i c a es 
consey q u e mos donà mu rnare . , . 
T O M . — P e r ó jo me mor de fam; 
donem pa . 
R A F . — J a v e u s que jo no 'n t e n c , 
ge rmà net m e u . T e n un poc de 
pac ienc ia i no temis que D e u 
mos ass i s t i rà . F a s s e m lo que mu 
m a r e s e m p r e mos r e c o m e n a v a 
d iguen t -mos ; Quan t vos t r o b e n 
en peri l l o en necess ída t a lsau 
els u y s en jel cel i feis. o rac ió : 
D e u vos a juda rà . E s ben s e g u r 
T o m a s s e t , q u e D e u benee ix ane ls 
qui son obed ien t s a sos pares:ajo-
n e y e m m o s i d iguem s f o r a c i o n e t a 
que s empre hem r e s a d a . (S1 
qjonoycn). Oh S e n y o r que e s t au 
an cl cel; V o s que donau que 
menjar an els auce i lets que volen 
pels a i res i en els pe ixe ts de la 
mar ; V o s qui ve?tiu els c a m p s 
de flors i c a r r e g a u els ab re s de 
fruita, a judaumos i no p e r m e -
teu q u e e s sen t c r i a tu re s vos t r e s 
mos m u r i g u e m de misè r ia ; do -
naumos el pa necessa r i pe r 
satisfer la nos t ra talent .un a r r a c é 
aont passa r la nit i a l l ibe rau-mos 
de to t per i l l . (Al acabar l'oració 
arriben saltant en Francesc i n, 
AntQni.) 
F R A N C E S C — ;HO ha e s t a d a hre-' 
raosa sa Hisso d 'Hts tór iaSagi&dn 
que avu i mos han e n s e n y a d a ! 
Q u é h o és de g r a n la P r o v i d e n c i a 
de D e u a m b sos homosl jEH ha 
a r r iba t a d ispondre q u ' u n corp 
d u g u é s el pa an el Profe ta 
E l i e s . 
A N T O N I - Q u a n t mos n ' a n a r e m a 
dinar , jo v a i g dir an el m e u 
padr ine t : M ' a g r a d a r i a a mi esse'r 
corn un corp envia t del cel a m b 
un pa pel Profe ta ; i l ' av i m'ha 
contes ta t : F e una mica d 'abst i -
nència i on es pa que t e sobri 
dona ' l a un cap tado r , p e r q u è 
a de r r e ra sa ma del p o b r e hi 
estil sa m a invisible del s enyor 
que acepta la l í imosna com si 
a Eli mate ix la hi'fessen. A i x í 
ho he fet i l ' avi m ' h a dona t un 
al t re panet i el tong estojaï . 
FRAXC—Icló mira, jo t e n * t ambé 
es te jada , u n a dotzena d' 'íh nous. 
Si vols les dona rem a m b so teu 
panet an es pr i tné p o b r e que 
s ' acos t i . 
A N T . — Molt bé: així h o farem 
i men t r e s t an t anamos-nc a j u g a r 
an es pra t . 
T O M . " (Empagait i trist)— Do-
naum' Io a mi, an el pa de que 
pa r l au / . 
F R A N . — (Admirat) iQm sou? ^An 
a qui cercau? 
R A F . — Som dos nins p o b r e s que 
hem er ra t es camí i es mi s sa tge 
d ' aques tes cases h a ana t a parla* 
a m b l ' amo p e r q u è mos fassa ia 
ca r ida t de de ixa rmos r o m a s d r e 
a q u e s t a nit . 
T o n . (Plorant)—-Jo í cng fam. 
F R A N — j P o b r e t ! P e r ò jo r.o te 
c o n e c í Pa vi mos té dit que no 
juguem amb a t lo ts d e s c o n e g u t s 
i a r a més que mai , p e r q u è fa 
pocs dies que v e n g u e r e n dos 
at lots que després foren posa t s 
a d ics s a presó pe r é s se r dos 
l ladre ts , 
R A F . — jOhl no t e n g u e u por de 
nol t ros ; s o m cr i s t ' ans ; s a b e m 
que es be i es mal s u r t e n a sa 
c a r a i que Deu premia o c a s t i g a 
a c a d a u n s e g o n s ses o b r e s ; 
sa n o s t r a ún i ca c u l p a és ésse r 
p o b r e s . 
F R A N — É s s e r pobres no és cap 
cu lpa . T a m b é era p o b r e el bon 
J e s ú s pobre i e ra es més San t de 
to t s . 
A N T . — S i voleu, ven iu an es p ra t 
i a l ia vos dona ré es meu p a n e t 
i i lavó j u g a r e m a Ics to tes . 
F R A N . — I jo vos r e g a l a r é e ts 
a n o u s . L ' a v i t a m b é vos d o n a r à 
posada , i menja i de tot lo q u e 
tenim. Es ta r ia con ten t q u e n' 
Alegr ia d u g u é s una r e s p o s t i 
favorable , 
A N T . - - J o t ambé n ' e s t a r i a ben 
content i així per j u g a r t end r i em 
dos c o m p a n y s mes . 
TOM ,—Jo t e n c fam. 
A N T . — A n e m an el j a rd í i te 
d o n a r e m què menjar . 
(SsguirA) 
" » M M 
Msteorslogia 
Els p r imers dies d ' a q u e s t a 
s e t m a n a segu í fent u n a ca lo r 
e x t r e m a d a a r r iban t a l s 29 g r a u s 
Mes," el d imecres h o r a b a i x a se 
mogué fresca, el vent segi ra de 
t r a m o n t a n a i to ta la nir t e l di-
jous feu vent fresc. P e r o es tam 
ja en cl í'ort de s 'es t iu . 
Estat sani tar i 
Segue ix la bona t emporada . \ 
Hei ha pocs ma í t s . D ' a q u e s t a | 
s e t m a n a no sabem c a p mor t . 
CONDOL 
F a dues s e tmanes al poblet de 
Gal i lea morí d e s p r è s de r i p i d a 
ma la l t i a la m a r e de la Sta D a . 
Marga l ida B a l a g u e r , Mes t ra na-
cional de la nos t r a vi ta an a qu^ 
e x p r e s s a m cl nos t ro sen t iment , 
i d e m a n a m als n o s t r o s l ec to r s 
una o rac ió pe r í ' an ima de la 
f ínada. 
E N H O R A B O N A . 
L a d o n a m ben cora l al nostro 
paisà D . Josep L l i t e ras Massane t 
(a) de Piüa^ el qual en t r e els 
qua.trecen.ts i pico d ' oposi tors a 
l es p lasses de Mes t res nac íona ' s 
de Madri t ha o b t e n g u t u n a bri-
l lant issima pun tuac ió i el n°. 17, 
o b t e n g u e n í plassa a m b un t r ion i 
ben senya la t . Sia e n h o r a b o n a . 
D I S T I N C I Ó . 
E n les noves e lecc ions de la 
Di rec t iva de la soc ieda t spor t iva 
de P a l m a «Balear F . C » . el 
n o i t r o amic i pa i s à D. Cris tò-
fol L l i t e r a s T o u s ç.% e s t a t reele-
gi t pel càrrec de P res iden t , 
E n h o r a b o n a . 
P E R S O N A T G E S 
Es aquí de t e m p o r a d a , v i squent 
en 1 !Hotel Q u e t g l a s el Ca t ed rà t i c 
de la F a c u l t a t de Dre t de la 
Univers ida t de Barce lona D . 
•íosep M a . P a s c u a l de Fon tcube r -
ta. Li dcsi í jam fe lis e s t ada . 
— T a m b é ha passa t uns quan ts 
uies aquí e s tod i an t els t e r r e s 
d ' a q u e s t a c o m a r c a D. B a r t o m e u 
Ddrclex, C a t e d r à t i c de l ' Ins t i tu t 
T a r r a g o n a . 
R E N U N C I A . 
E n fetxa de 5 d ' aques t mès fou 
admesa per PAud iènc i a de Pal-
m a la dimísio de J u t g e Municipal 
p re sen tada pel qui ha desempe-
n y a t molt a c e r t a d a m e u t a q u e s t 
c à r r e c d u r a n t molts d ' a n y cn la 
nos t r a vila. D . J u a n S a n c h o Lli-
t e r a s , 
B O M B A . 
Per fi es e s t ada posada en 1' 
a r jup de Na Crema ia bomba 
q u e a c o r d à posar-hi l 'Ajunta-
ment anter ior . 
M O R T H E R O I C A 
En el comba t de U a d - L a u el 
dia 5 d ' aques t més hi m o r i glo-
r iosament l'Oficial del T e r c i i 
paisà nos t re D . F r a n c e s c Agus t í 
Va l l s conegu t aqu í a m b el mal 
nom de Es Tinent Peix que feia 
8.mesos servia en la 5 ! \ b a n d e r a 
del mate ix . 
S iguè a A r t à a mitjan ma ig 
i s ' í -mbarcà cap a Àfrica el 27 
dc j u n y d e r r e r . 
El dia 5 t robà mor t he ro ica 
d e v o r a T a g a r i n . Reb i el mès 
sentit condo! el no.stro pa isà i 
a m i c D. V icens S u r e d a Alzamo-
ra , T inen t d ' Infanter ia , Coman-
dan t mil i tar del fort C a p E n d e r -
rocat , sa S e n y o r a esposa i d e m é s 
famíl ia . 
Pirotecnia Espinosa 
N u e v o s p r o g r a m a s pa ra R A M I L L E T E S D E F U E G O S 
A R T I F I C I A L E S propios pa ra f iestas pa r t i cu la res , de ba r r i o , j a r d i n e s 
e t c . e t c . 
N o v e d a d en F U E G O S E L É C T R I C O S de g r a n e s p l e n d o r S y 
l luv ias de fuego p l a t e a d o y do rado . 
F U E G O S J A P O N E S l i S = C O H E T E S R E A L E S con cabe l l e !* 
= C o h e t e s de b , onors=Cohe t e s e l é c í r i c o s = C o h c t c s escondidos:*™ 
c o h e t e s r e a l e s con lluvia d o r a d a y p l a t eada . 
D i r e c c i ó n Tsulcra=-=ló A r t a 
Se dasitja vendré 
Vua f áb r i ca de f ideus i d e m é s p a s t t s pe r sop.'í, m o g u d a a m o 
bís t ía . 
T a n t se T e n d r í a la m á q u i n a t o t a sola corn a m b la casa . 
Ynformes; C a r r é d e Son Servc'ra n . °27 — A r t a 
MALLORQUINA 
Foleto «itì gran titilidat. El Servirem 
a tot he» qui ci demani a 0'75 ots. 
cxerRpiar 7*30 pis. dotzeaa' 
CANNSONETES 
MENORQUINES 
Bs aa aplec ée eansonetes populars 
refiüliides per n'Andreu Ferrer a Menor 
oa. Van be/í classificades^ amb profu-





Precedides d'un estudi de les parti-
cularidatí dialectals dei menorquí. Amb 
lectura s'hi poden passar algunes 
ve riades, ben alegres. 




d'en Jordi des Reco. — N'hi ha vuit 
toms publicats i tots les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
Indispessabte a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
Periódies i Reiiste 'S O 
A qualsevol interessi una de ìes sigueufes revistes s*ki p<> 
uacTÌure en aqu esta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'/ÍLLÁ 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a I pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDAUO« 
Edició econòmica: 9 pt$ any. Edití* 
de luxo; 15 pts aoy. 
I ALMUDAINA 
Diari t'è Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu- 2'50cada mes, 
LA VANOUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografía General ¿ de Europa que contest 
ai programa d aquesta asignatura en l'Institut de Paíma.Sols valen dues pt f .Son de 
molta utiïidai al estudiants 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A. toads las llegadas del Ferrocarril "hay coche I 
Que pate directo para Cadepera y Calarratjada] 
áee^s os puntos sale otro para todas las salidas 1 
de trea. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios, 
i A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
nterme dias. 
P L A S E T A D E M A R C f t A N O ' J . 
P A L L A S 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, ing'és, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1* obra d* uri cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
PP6(t 125 pt&, (Sense el port» 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un mill* de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i paneis 
En Hoc se troben miilós que a la 
PANADEEIA. " V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'SN 
Miquel Roca Castell 
A sa bo t iga h e l t robareu s e m p r e pans , 
panets , ga l l e te s , bescu i t s , r o l í e t s , i t e t a 
cas ta d e p a s t i c e r í a . 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, pront i tut i e c o n o m i a 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
Vda. Ignacio FiRuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a lmacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
i y ^ue venden m á s barato que nadie 
UIIIIDIZI! i ?ittimu 
E S T A C A S A NO T I E N í l S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
DB 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D B J A I M E i l a «39 a l 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTICULOSY NOVE©\DES PASA VBSTlR 
DE TODAS CLAf 
La Fonda B a n h , l o Esteva 
Garré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
¿Yoleu estar ben serrits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Sarveix amb prontitut i seguredat tot classe 
Jeneárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 Au es costat des¡ 
Centro Farmaeèntie. 
Artà Palma a°.3 
%\ Voletí menjar bo í llcgftfm 
0!i d 'o l iva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Qualre Cantons, 8-ÀTÀ 
Te olis de primer i segona clames 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a < 
micili. 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L 
